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項に基づき、2012 年 10 月 29 日、その論文「多元的行政の『憲法理論』――『私化』時代
の民主的正当化――」を早稲田大学大学院法学研究科に提出して、博士（法学）（早稲田
大学）の学位を申請した。後記の委員は、上記研究科の委嘱を受け、この論文を審査して






































































































 第 2 章では、まず、日本とドイツでの民営化の事例が挙げられ、それを整理するための




















































































































































































































































































































 主査 早稲田大学教授               戸波江二 
         早稲田大学教授               今関源成 
         早稲田大学教授 博士（法学）（早稲田大学）  水島朝穂 
